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ABSTRAK 
 
Suminto Adi, Irwan 2014.Perancangan Balai Penelitian dan Pengembangan Hortikultura 
di Kabupaten Jombang. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen 
Pembimbing : (I) Elok Mutiara, MT. (II) Sukmayati Rahmah, MT. (III) Luluk 
Maslucha, MSc. 
  
Kata kunci: Hortikultura, Kabupaten Jombang, Balai Penelitian, Organik 
Permasalahan mutu hasil tanaman hortikultura nasional yang kurang bersaing dengan 
kualitas dan kuantitas produk hortikultura luar negeri. Produk hortikultura dari luar negeri 
lebih tahan lama, dalam satu pohon hasil panen lebih banyak, rasa yang lebih enak, ketahanan 
cuaca yang lebih baik dan siklus panen yang lebih cepat. Indonesia memiliki banyak jenis 
hortikultura dengan berbagai varietas yang berbeda. Banyaknya jenis hortikultura di 
Indonesia ini merupakan peluang untuk dikembangkannya produk hortikultura melalui 
kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura yang ada di Indonesia, sehingga produk 
hortikultura di Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri. 
Kabupaten Jombang merupakan kabupaten dengan sektor ekonomi dibidang 
pertanian dan perkebunan yang baik, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Jombang 
merupakan sektor pengembangan ekonomi utama. Kabupaten Jombang memiliki daerah 
perkebunan yang berada di daerah pegunungan yang berada di Kecamatan Wonosalam. Maka 
dari itu untuk mendukung peningkatan hasil dan kualitas produk hortikultura di Indonesia 
dibutuhkan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman hortikultura. Jombang sebagai 
salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat didirikannya Balai 
Penelitia dan Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Jombang. 
Balai Penelitia dan Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Jombang dapat 
diartikan sebagai suatu unit pelaksanaan teknis yang bertugas dan bertanggungjawab di 
bidang penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teliti, sistematif, objektif dan 
teratur yang menjurus pada sasaan yang dikehendaki. Dalam hal ini ialah penelitian dan 
pengembangan di bidang pertanian hortikultura. Sebagai panduan dalam hal perancangan 
objek ini agar menghindarkan kemudzaratan dan memperhatikan kondisi alam, maka 
diperlukan tema arsitektur organik. Arsitektur organik ialah arsitektur yang bersifat 
mengagungkan alam dibandingkan dengan bangunan itu sendiri, sangat memanfaatkan 
potensi alam dan lebih rendah hati terhadap lingkungan alam  
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ABSTRACT 
 
Suminto Adi Irwan 2014.Designing Horticulture Research and Development at Kabupaten 
Jombang. Final Project. Department of Architecture Faculty of Science and 
Technology of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: (I) Elok Mutiara, MT. (II) Sukmayati Rahmah, MT. (III) Luluk 
Maslucha, M,Sc. 
 
Keywords: Horticulture, Kabupaten Jombang, Research Institute, Organic 
  
 Quality problems of national horticultural crops that are less compete with the quality 
and quantity of horticultural products abroad. Horticultural products from abroad are more 
durable, in a single tree yields more, better taste, better weather resistance and faster crop 
cycles. Indonesia has many types of horticulture products with many different varieties. The 
many types of horticulture in Indonesia is an opportunity of growth of horticultural products 
through researching and developing of horticulture in Indonesia, so horticulture products in 
Indonesia has capability to compete with foreign products. 
 Kabupaten Jombang is a local regency with economic sector in agriculture and plants 
products well, so that the agricultural sector is the most priority of economic development at 
Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang has many plants areas at the mountainous areas 
which located at the District Wonosalam. Therefore to support the improvement outcomes 
and quality of horticultural products in Indonesia is needed research and development on the 
field of horticulture crops. Kabupaten Jombang as one of the district that has potential area of 
establishment for the Designing Horticulture Research and Development at Kabupaten 
Jombang. 
 The Designing Horticulture Research and Development at Kabupaten Jombang can 
be interpreted as a technical implementation unit in charge and responsible in the field for 
researching and developing that is done carefully, by system, objectively, and regularly 
which leads to the goals. The points of view are research and development in the field of 
horticulture. As a guide in design of the object in order to avoid badness (“kemudzaratan”) 
and concern to natural ecology, therefore applies organic architecture. Organic architecture is 
the architecture concept that is more concern natural ecology than the building itself, so has 
advantages of the potential of more humble nature and the natural ecology. 
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 اىَيخص
تصٌَٞ اىبح٘ث ٍٗزمش اىتَْٞت ىيبستْت فٜ ٍْطقت رٍ٘ببّغ. الإحبىت اىْٖبئٞت. ٍِٗ اىَؤسف  -٢٠١٤عذٛ سٍْ٘ٞت٘، اٝزٗاُ، 
ت ٍ٘لاّب إبزإٌٞ ٍبىل بَب ىْذ. إدارة ميٞت اىْٖذست اىَعَبرٝت ىيعيً٘ ٗاىتنْ٘ى٘رٞب فٜ اىزبٍعت الإسلاٍٞت اىحنٍ٘ٞ
 ) ى٘ى٘ك ٍسيحبة,ً ث.٣) س٘مَبٝبتٚ رحَت,ً ث. (٤) إى٘ك ٍ٘تٞبرا,ً ث. (٠ٍشزفت ميٞت: (
 : اىبستبّٞت، ٍْطقت رٍ٘ببّغ، ٗاىعض٘ٝت، ٗقبعبث ىيبحجالكلمات الرئيسية
اىبستبّٞت فٜ اىخبرد.  ٍشبمو ّ٘عٞت اىَحبصٞو اىبستبّٞت اى٘طْٞت اىتٜ ٕٜ أقو ٍْبفست ّ٘عٞت ٗمَٞت اىَْتزبث
اىَْتزبث اىبستبّٞت ٍِ اىخبرد ٕٜ أمخز دٗاٍب، فٜ غيت شززة ٗاحذة أمخز، طعٌ أفضو، ٗتحسِٞ ٍقبٍٗت اىطقس ٗدٗراث 
اىَحبصٞو أسزع. اّذّٗٞسٞب اىعذٝذ ٍِ أّ٘اع اىبستْت ٍع اىعذٝذ ٍِ أصْبف ٍختيفت. أّ٘اع عذٝذة ٍِ اىبستْت فٜ إّذّٗٞسٞب 
َْتزبث اىبستبّٞت ٍِ خلاه اىبح٘ث ٗتط٘ٝز اىبستْت فٜ إّذّٗٞسٞب، ىذىل ٍْتزبث اىبستْت فٜ إّذّٗٞسٞب ٕٜ فزصت ىتط٘ٝز اى
 .قبدرة عيٚ اىَْبفست ٍع اىَْتزبث الأرْبٞت
ٍْطقت رٍ٘ببّغ ٕ٘ اىَْطقت ٍع اىقطبعبث الاقتصبدٝت فٜ اىشراعت ٗاىَشارع رٞذة، حٞج أُ اىقطبع اىشراعٜ فٜ 
ٞت اقتصبدٝت رئٞسٞت. ٗقذ تٞسبُ ٍسبحت اىَشارع، ٗتقع فٜ ٍْطقت ربيٞت فٜ ٍقبطعت ّٗٗ٘سبلاً. ٍْطقت رٍ٘ببّغ قطبع تَْ
ٗىذىل ىذعٌ تحسِٞ اىْتبئذ ّٗ٘عٞت اىَْتزبث اىبستبّٞت فٜ إّذّٗٞسٞب اىلاسٍت ىيبحج ٗاىتط٘ٝز فٜ اىَزبه اىَحبصٞو 
ٍت بْٞٞيٞتٞب ٗاىتَْٞت فٜ قبعت اىبسبتِٞ فٜ ٍْطقت اىبستبّٞت. رٍ٘ببّغ مئحذٙ اىَقبطعبث اىتٜ ىذٖٝب الإٍنبّبث ٍنبُ إقب
 رٍ٘ببّغ.
اىبستْت اىبح٘ث ٗاىتَْٞت فٜ ٍْطقت رٍ٘ببّغ َٝنِ أُ ٝفسز ٗحذة تْفٞذ تقْٜ عيٚ ٗارب ٍٗسؤٗىٞت فٜ ٍزبه اىبح٘ث 
ٕذٓ اىحبىت ٝتٌ ٗاىتَْٞت ٝززٛ اىقٞبً بٔ بعْبٝت، سٞستَٞبتٞف، ٗاىٖذف ٗتيل اىعبدٝت ٍَب ٝؤدٛ إىٚ سبسبُ اىَزر٘ة. ٗفٜ 
اىبحج ٗاىتط٘ٝز فٜ ٍزبه اىشراعت ٗاىبستْت. مذىٞو ٍِ حٞج تصٌَٞ ٕذٓ اىنبئْبث ٍِ أرو تزْب مَٞ٘دساراتبُ، ٗإٝلاء 
الإتَبً لأح٘اه اىطبٞعت، حٌ ٍ٘ض٘ع اىعَبرة اىعض٘ٝت اىلاسٍت. اىعَبرة اىعض٘ٝت ٕ٘ اىٖٞنو اىذٛ ٕ٘ عيٚ حذ س٘اء تَزذ 
 سٔ، حتٚ ّستفٞذ ٍِ اىَت٘اضع أمخز تزبٓ اىبٞئت اىطبٞعٞت ٗاىَحتَيت ٍِ اىطبٞعتاىطبٞعت ٍقبرّت ببىَبْٚ ّف
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